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zator je stavio riječi “Njega ja ću 
kao svojega gledati” (Job 19,27). 
Sama tema posvećena je spo-
menu na ove godine preminulog 
mons. Blaža Horvata, dugogodiš-
njeg rektora katedrale, koji se s 
velikim angažmanom brinuo i ra-
dovao svemu vezanom uz crkve-
nu glazbu, a posebno se veselio 
susretima zborova.
Pozdravljajući okupljene, preč. 
Kopjar podsjetio je kako poseb-
noj ljepoti liturgije pridonosi litur-
gijsko pjevanje. Narav bogoslužja 
uvodi vjernike u svjesno, djelatno 
i potpuno sudjelovanje, tijelom i 
duhom, prožeto vjerom, nadom 
i ljubavlju, rekao je preč. Kopjar 
poručivši kako je pjevanje znak 
ushićena srca, kakvog je imao i 
pravednik Job. Posebno je po-
zdravio kandidate za primanje 
poslanja psalmista koji su prošli 
formaciju zajedno s mo. Igrecom 
te će na nedjelju Krista Kralja biti 
uvedeni u svoju službu kako bi 
dalje pridonosili i unapređivali 
liturgijska slavlja u svojim zajedni-
cama. Potaknuo je okupljene na 
molitvu za zagovor sv. Cecilije, za-
štitnice crkvene glazbe i glazbe-
nika, kako bi ih i dalje vodila u po-
niznosti i plemenitosti u svakom 
nastojanju pred licem Božjim.
Na kraju prvog dana festivala 
prigodne zahvalnice sudionici-
ma uručili su biskup Josip Mrz-
ljak i preč. Kopjar koji je poručio 
svakom pjevaču da sa susreta 
ponese u svome srcu zahvalu za 
predanost i posvećenost crkve-
noj glazbi. Posebno je na brizi 
u vođenju crkvene glazbe na 
području biskupije zahvalio mo. 
Igrecu. Biskup Mrzljak izrazio je 
radost što je crkvenim glazbeni-
cima drago sudjelovati na bisku-
pijskom festivalu koji ove godine 
traje čak tri dana što potvrđuje 
da je u našim župnim zajednica-
ma izražena snažna svijest o važ-
nosti crkvene i liturgijske glazbe. 
Ovi susreti zasigurno su na vaše 
međusobno ohrabrenje i razmje-
nu iskustava te potvrđuju da je 
liturgijska glazba nešto nepro-
cjenjivo, nepropadljivo i važno u 
crkvenom životu, rekao je biskup 
te na sve crkvene glazbenike, 
pjevače i njihove obitelji zazvao 
Božji blagoslov.
Jasminka Bakoš-Kocijan
Susret zborova Labinskog i 
Vodnjanskog dekanata
U studenom, mjesecu sv. Ce-
cilije, uobičajeno se održavaju 
susreti zborova po dekanatima 
Porečke i Pulske biskupije.
Prvi ovogodišnji susret održan 
je u barbanskoj župnoj crkvi sv. 
Nikole biskupa, u subotu, 12. stu-
denog 2016. s početkom u 17 sati. 
Susreli su se zborovi Labinskog i 
Vodnjanskog dekanata. Ove go-
dine susreti započinju Euharistij-
skim klanjanjem tijekom kojeg se 
prigodno pjeva i Zlatna krunica.
Na početku nastupa zborovi 
su zajedničkim snagama otpje-
vali  Himan sv. Ceciliji, a na kraju 
pojedinačnih nastupa zborova 
od kojih je svaki nastupio sa dvi-
je pjesme, susret je zaključen 
zajedničkom pjesmom „Kriste 
budi naša radost“.
Susretom je modeririao vlč. 
Rudolf Koraca, član dijecezan-
skog Vijeća za liturgiju i crkvenu 
glazbu te dugogodišnji koordi-




Smotra zborova u 
Grožnjanu 
U nedjelju, 13. studenog 2016., 
crkveni zborovi Umaško-oprtalj-
skog dekanata susreli su se na re-
dovitoj godišnjoj smotri u župnoj 
crkvi sv. Vida, Modesta i Krescen-
cija mučenika u Grožnjanu.
Smotrom je moderirao vlč. 
Rudi Koraca, član dijecezanskog 
Vijeća za liturgiju i crkvenu glaz-
bu te dugogodišnji koordinator 
tih susreta. Ove godine svi deka-
natski susreti započinju Euhari-
stijskim klanjanjem tijekom kojeg 
se prigodno pjeva i Zlatna kruni-
ca. Na početku nastupa zborovi 
su zajedničkim snagama otpje-
vali  Himan sv. Ceciliji, a na kraju 
pojedinačnih nastupa zborova 
od kojih je svaki nastupio sa dvi-
je pjesme, susret je zaključen 
zajedničkom pjesmom „Kriste 
budi naša radost“.
